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Niaux
Réseau Clastres
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1989 - 1991 (RE)
Inventeur(s) : Menu Michel
1 Bien qu'appartenant  à  la  première famille  (recette B),  l'analyse des  dessins  du réseau
Clastres a permis de décrire une application particulière avec utilisation de charbons de
bois finement broyés et dépôt d'une peinture peu liquide, à l'aide d'un pinceau, comme
semblent l'indiquer de fines traces rectilignes observées en macrophotographie.
2 Aucun liant n'a pu être reconnu et  la solution d'une addition d'eau comme pour les
gouaches  a  été  retenue.  Ceci  va  dans  le  sens  de  l'hypothèse  qui  privilégie  une
fréquentation autonome de Clastres sans lien direct avec le reste de Niaux.
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